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Al terminar el estudio de esta Unidad 1 usted estará en capacidad 
de: 
• Contabilizar los asientos de compra, venta, devoluciones y 
rebajas de precios 1 utilizando tanto el sistema de inventario de 






AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Sabe usted contabilizar operacione s de compr a, venta, devolu-
cione.s y rebajas de precios de mercancías, utilizando tanto el 
sistema de inventario periódico como el perpetuo? 
SI NO 
Si su respuesta es negativa, conti núe el e studi o de la presente 
Unidad. 
Si su respuesta e s positiva , responda l a siguiente autoprueba: 
AUTOPRUEBA 
l. La empresa "A" . es una compañía que . tiene negocios con 
la empresa "B' ' , y durante el mes de e nero de 1976 s e 





Se pide : 
La empresa " A 1' adquie re e n esta fecha l. 500 
ar tículos a la empresa 11 B 11 a r az ón de $500. 00 
cada unida d. El i nve ntario de mercancías de 
la empresa "A", a J. comenzar el me s de ene r o 
e ra de $410. 000. OO. Los l. 500 artículos le · 
habían costado a la empresa "B" a razón de 
$400. 00 cada unidad y su inventar io de mercan-
cías al inic iar el mes de enero era de $ 800. 000. 00 
L a empresa "A" vende la mitad de su s exis-
tencias de mercandas por $7 40. 000. 00 en 
e fec tivo . 
En .t. ta fecha la e mpresa "A" compra a la 
compañía "B" artículos por $200. 000. 00 cu yo 
costo, para la compaflÍa " B '! fu é de $120. 000. 00 
Registrar l os asientos en el libro diario para las 
empresas ' 1A" y " B' 1 , consider ando que todas 














la empr..esn "An u tiliza el sis te ma de i nventa rio 
peri&hco y l a empresa "B'' el sis tema de i n -
ventario perpetuo. 
L a compafiÍa rr c" qt1e u tiliza e l sistema de inventario per-
petuo. vende en juli\:, 1 de 1976 m e r c ancías a crédito a la 
c ompañía "D" por ~. 40. 000. 00 el costo ¡de esta mercancía 
era de $26. 00 0. OO • 
E n juHo 6 la. e mpresa ~~D~' que· utiliza el ·sistema de inve n -
tario peri&dico, deV'lelve rne:r candas por valor de ;po. 000. 00 
por no teaer l a s esp~cificac:i.one s solicitadas • 
. En ju-lio 18 paga ei resto de ta deuda. 
Se requiere: .Re gistrar en el dia rio de ambas compa ñías. 
las transaccf . ne3 contempladas en la ir.forrnaci ón anter ior. 
SI SUS RESP UESTAS COINCIDEN c_:ON LAS DE LA PAGINA~ 
DEJE ESTA UNIDAD, USTED YA ESTA CAPACITADO PAHA 1 
SEGUIR ADE L .. ANTE C ON LA SIGl.JIENTE UNIDAD • . PREVIA 
EVALUACION CON SU INSTRUCTOR" PEHO SI ENCUE NTRA 
RESPUESTAS NEGATIVAS, LE SUGERllVIOS DESAHROLLI R 
L A U NIDA D. 1 _ ____ _________________ ___ _j 
&.NA EGIQt;! AL DE 1::1 o ,._ 






Una de las bas(~ s :·tmdamentales en la organización de una empresa 
comercial, lo.; constit~e ~l buen man..:.ejo que se le da a los inven-
utílidades o p' rdidas que obt.íene l a empresa durante un período • . 
contable. 
Pa ra e l logro de los fines propuestot:J debemos tener en cuenta 
los dos sistemas de contabilización de mercancías: 
A. Inventario Periódico 
B. Inventario Permanente o Perpe tu o 
A m edtda que usted vaya estudia,nrlo .esta Unidad. encontrará 
. ·' ' .. 
las pautas q xe le permitirán contabilizar l<fs compras, ventas, 
rebajas de precios y devolu dones, utilizando para. ello. cual-









A. INVENTARIO PERIODICO: 
Se habla de inventari o periódico cuando las "Empresas 
Comerciales" aco ~:' hmbran hacer únicamente un inventa-
rio de mercancías ~_,J ~'inal de un período contable; me-
diante un conteo físico de las mercancías que han quedado 
sin venderse en ese lapso • 
Este sistema es propio de las empresas pequeñas y me-
dianas, pero puede ser utilizado también por las grandes 
empresaso Las cuentas que se utilizan en este sistema 
son: Compras , Devoluciones en compras, Vent~s, Devo-
luciones e.n Ventas , Dé-s cuentos en Ventas, Descuentos en 
compras. 
l. Coinpras de Mercandas : 
Lo primero que t·;>.c·e una empresa inicialmente cons-
tituída, es comrt ;:¡_r la mercancía que espera vender 
y contabilizar esa operación. 
Sabemos muy bien que cuando se compra una mer-
cancía se 'adquiere un activo y por lo tanto este ac-
tivo deberíft debitarse al hacer el asiento en el dia-
ri.o, y se acredítaría caja o cuentas por pagar. Sin 
embargo, cuando se usa en Contabilidad Comercial 
el sistema de inventario periódico, esta transacción 
se registra en el diario mediante un asiento en el 
cual se debita la cuenta "Compras". en lugar de 
"Inventario d F Mercancías". Veamos lo anterior con 
u n ejemplo : 
E n mayo 1 de 1976 la compañía "A' 1 compra mer-
cancías a crédito a la compañía, "B" por $ 200. 000. 00 
El asiento en la com r:::añía nA" sería el siguiénte: 
Mayo 1-76 
DEBE 
C ompras $2 00. 000. O 
Cuentas por pagar 
Par a r egistra r compr a s a 
c r édit o a la compa ñía ' ' B" 
6 
HA BER 
$ 200. 00 • 00 . 
La cuenta de compr as que intervie ,ne e n el e}e:nplo 
anterior se debita cada vez que s e efectúa lma c om pr a 
de mercancías, es una cuenta nominal que l'eprese nta 
el costo de adquis ición de dicha mercancía, 1 s e trata 
igual que una cuenta nom inal de ga sto y por o tanto 
debe cerrarse al finalizar el pe r íodo con table . 
a. Devoluciorv:: t::. Jn C ompras : 
Dentro de las opera ciones norma1e.J , suele 
ocurrir que la e m presa c om prador a de vuelve 
parte de la mercancía por e star de fe ctuosa o no 
cumplir los requisitos . 
Veamos ést o con u n ejemplo: 
Si en e l e :j8r_nplo a nte r ior l a compai'íía 11 .. <\11 de -
vol vió $ I G. 000. 0 0 en mercancías el día 5 de 




Cuenta ;:; por pagar $1 O. 000 . 0 0 
Devó1uc iones en 
c ompras 
Pai'a l'e gistrar devolución 
de mercancías en la fecha 
HABER 
$10.000.00 
La cuent-a dev olucione s en c ompr s es una cuenta 
nominal.. y debe ce rrars e a l finaliz ar el período 











b. Descuentos en Compr a s: 
Existen d os clases de descuentos: 
(1) Descuen to comercial 
(2) Descu.ento por pronto pago 
' . 
• 
(l) El descuento comercial se recibe e n e l 
momento mi.srno de comprar y N G SE 
CONTABILIZA. P or ejemplo : 
El día 5 de junio • . la compa ñ.Ía ;'A n 
compra merca ncías por va lor de $ 70. 0 00. 00 
a la compañía "B'' a cré dito. E Bta, p r1ra . 
asegurar el cliente, le' corice d e el 1 O'j(. de 
descuento sobr e el total de l a fa ~ Lura. 
:La compafl.Ía A regi strar á e sta cc.m p r a 
así: 
Junio 5-76 Compras 
Cuentas por paga r 
$ 6 ~3 . 000 . 0 0 
$ 63 . 000.00 
Para contabilizar compra 
de mercandas 
Com o s e ve en el ej mplo a nte r ior· , l a 
compra no se conta bilizó po r $70. 000. 00 , 
sino por su va1or r:eto, $6 :3 . 000. 00 
. (2) El de scuento por l l'vn to pa go, lo c onc e de 
e l ve ndedor para rn otivar a l compra d m · 
a pagar a ntes del pl8.z o fij , d o. Es te SI 
SE CONTABILIZA . Vea r:r. ~'S e sto c on un 
ejemplo : 
La com pañía 11 ..:1\" c otnp r a rne r· .. ,a ncía s a 
c r édito a 1a compañía n B n e r a br il 10 
de 197 6 por $2 20. 000. 00 , si l a paga ante s 
del día 26 de a bril de 197 () l e conc~de u n 
descuento de $5. 000. OO. El día 25 de 
abril paga, consiguiendo el de scuento. 
Los asientos serían : 
Abril 10-76 
Abr il 25-7G 
DEBE 
Com p ras ~:220. 000. 00 
Cu e ntas por' pagar 
Com.pa ñía "B'' 
Para r e gistrar c ompra E> 
a cr{~dHt) a Út compañía 
" B". 
Cuentas por pagar$ 220. 000. 00 
Descuentos en c o rn pra s 
Bancos 
· '<±ra registrar pago de 
la mercancía rnenos el 
descuento. 
HABE .R 
$ 220. 000. 00 
i~ 5. 000. 00 
$215.000.00 
Des cuentos e n compra s es una cuenta no-
m inal. y por l o tanto de be cerra rse al final 
del período contable . 
2. Venta de Mercancías: 
Cuando una e rnpr esa c ome r 'c i a l vende m e rcancías, 
que es su principal f 1ente de ingresos, se presenta 
. otra difere ncia ir•: corta nte , y es la de que no se 
a credita el activ e> ' es pectiv o , inventa rio de mercan-
cías, sino otra cuenta denominada ventas . 
Veamos lo anterior con el siguiente ejemplo: 
En mayo 2 de 19'76 , la c ompañía ' 'A" ve nde a c ré-









$250. 000. OO. El asiento que se hac~ en el libro .:ü<. · 
rio . será el siguie nte: 
DEBE 
.' 
Ma yo 2- 76 Cuentas por. cobrar $250. 000. 00 
Ve ntaP $250. 000.00 
f·ara registrar ventas de 
m e!"cancías a c rédito a la 
com pañía ''C11 • 
L a cuenta Ventas, utilizada en el eje1nplo ante rior, 
se considera com o una cuenta n om inal o ternporal , 
que Ge be cartc~::: .uxr::.e a1 :·:_nal d'! l período contable. 
Devolucione t' ·P. ¡ ). Ventas: 
Igual que e n ias c om pr as. e n las ventas s uelen 
prese!Ü< t'Se de voluciones de mercancías ve ndi-
das. ¡ .- .. 
L a contabilización l e las de voluciones de mer-
cancías l a podernos ver en el siguiente ejemplo: 
La compM1Ía 11 C' ' en el ejemplo de ventas 
anterh~ . ·· s nos devuelve $10. 000. 00 e n roer -
canda s el 5 de mayo. po:r,· estar defectuosJ. . 
El asie nt o que hacemos en el Diario sería e l 
s:iguiente: 
Mayo 5 - 76 Devolucione s e n , 





Para r 12. gi b t rar devoluci ón 
por venta he cha H la colnpa-




La cuenta Devolucione s en Ventas, es una 
cuenta nonü n:ü y debe ~errarse al finalizar 
el.período c ontable c omo s e hace con l a cuen -
ta de Compr a s . 
b. Descuento e n Ventas: 
Se recordará que al r eferir nos a l os de scue n -
tos en compras, encontramos que éstos son 
de dos clases; lo mismo ocurre en las Venta s . 
Veamos la contabilización de un de s cu ento co -
mercial concedido en una venta: E n el eje m plo 
de la página nú m e ro 7, en el cual la com pañía 
''B" vendió a l a compañÍa nA'' mercanc ías por 
valor de $7 0. 000. 00 c on u n l O% de descu e nto. 
La compañÍa " B" ha rá e l s iguie nte as iento: 
Junio 5 Cue nta s por cobrar 
Ve ntas 
P or registrar ventas 
a crédito a la com pai'iia 
"A' ' . 
$ 63 . 000. 00 
$63. 000. 00 
El C?tro t ipo de descuento s e refiere al que s e 
hace por px- onto pago. 
Supongamos que la compañía 11X" vende a la 
compañía "Y!! el 4 de m ayo , mercanc ía s a 
crédito por val or de $1 OO. 000. 00, y le conce de 
30 días par a e l pago y un descuento de l 2% si 
éste lo e fe ctúa a ntes del plazo fijado. La 
compañía "y" cancela su deuda el 23 de mayo 
y en consecuencia obtiene el descue nto ofrecido. 
Los asie ntos que hará l a c ompañ.ía 11X" serán 











Mayo 4 Cuentas por cobrar $1 00. 000. 00 
v<m'!:as $100. 000. 00 
Para registrar ve ntas a • 
crédito a la c om pañía "y''. 
lVIayo 23 Caj a $98. 000. 00 
Descuentos en Venta s $ 2_.. 000. 00 
Cue ntas por Cobr ar $1 00. 000. 00 
Para r egistrar cancelac i ón 
de l a deuda y el descuento 
concedido. 
La cuenta Descuentos .en -:Ventas>, · utilizada en 
e l ejempl c, es una cuenta nominal y debe 
c~rrarse a l finalizar e l pe::¡:)Ípdo •cóntable , como 
se hace cort l a cue nta de , Compras~:' 
'0E. t~ i-\ · EGIONA( DE BO<~ 
HIT COMERCIAL CHAI'II\IE 3 
IBLIOTECA 
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Enumere las cue n tas qu e se utilizan cuando se trabaja con sis-
tema de inventa r io periódico. 
La empresa X Y X que t r abaja ~on sistema de inventario perió-
dico, el día 21 de JUlio de 1 97 6 c ompra l. 00 0 artículos a la 
empresa· A B C a r azón de $500. 00 cada unida<J, con un plazo 
de 30 días; el día 28 de julio, la cornpafíía X Y X devuelve 200 
artículos por e s t a r en ma l estado a la compañía A i:3 C. 
En agosto 3, l a corn pati.ía X Y ;<;. paga la deuda a la compañía 
A B C , la cua l le hace un de scuento de $8. 000. 00 por pagar 
antes de 1a fecha de ven.:im ier.+o. 
Se r equiere regis trar e n 2:. ·. _; .no de la empresa X Y X, los 
asientos ta nto de con1pra con· '·' de dev olución y descuentos en 
las diferentes fechas. 
Registrar en e l diario de la compañía A B C los asientos 
correspondientes al ejercic io pl anteado en el numeral 2, tenien-
do en cue nta qu e la compañía A B C también utiliza el sistema 
de inventario per iódico . 














C om pras . devoluciones :~n cornpra ~ . de scuentos en com.pras, 
ventas~ devoluciones en ve ... tas , descuentos e n ventas. 
COMPAÑfA X Y X 
DETAL L,_:C DEBE j HABF.H 1 
------=¡ , -------- - ¡ 
----. --- ----- ·- - __ ____¡ - -
Para regis trar compras a 
crédito a la corr:.pali.:Íá 
IABC 
Julio 2 8--76 ¡ f_uentas p or I~_aga!· 
¡ pc":·ol~~~C::~I? eil_S:~?_!!l.E.~ 
Para. re gis t i·ar d- :v olución 
de 1 00 artÍ('lllos ~t -a 
$!)00. 000. 00 
$5 0 0 .000.001 
! 
$100.000.00 1 
. $1 OO. 000. 00 :j 
! 
1 . • ! 
1 . 
corn p9f1Ía A B C por estar 
en m.a1 estado. ,__ ____ j_ _____________ , _______ _ 
1 ' :· 1 
1_. _____ · 1-------~--.. J 
--;ECHA __ l ____ . DETA~~LE--~~- ;)]~BE 
~--------- --+-- . __ .----·---- ----. --
Agos to 3 - 76 ! f.~nta_~ por -~ $400. 000. 00 
l B~~ i Det:euent~~ComJ~~ 
Para registrar pago de' la 
:compra hecha a la compa-
;.t'íia A B C menos u n de s -
cuento de $8. 000. 00 JK r 
pagos antes de] vencimi n to 
-------------. ....a.l ___ _ 
T--~-~l 






$~H} 2. 000. 00 1 
¡ 





3. COMPAÑIA A B C 
; 
FECHA DETAL L E DEBE HABER 
(_ 
J ulio 21 - 76 Cuentas .eor Cobrar $500.000.00 
Ventas $ 500.000.00 
Para regis trar ventas a eré • dito a la compama X Y X 
Julio 28-76 Devolución en Ventas $1 00. 000.00 
Cuenta s por Cobrar 1 $1 '0 0. 000. 00 
Para r e gistrar devoluciones 
de 200 artículos vendidos a 
la compa ma X Y X 
Agosto 3 ... ~6 Caj a $392. 000.00 
Des c uent os en Ventas $8.100. 00 
Cuentas por Cobrar $400.000. 00 
P ara registr ar r ecibo del 
pago d0 la deuda de la 
compañía X Y X me nos un 
descue nto que s e le hace • 
p or pront o pago. 
1 
SI TODAS SUS RESPUE STAS SON CORRE~TAS , P UEDE CON-
TINUAR SU EST UDIO. SI POR"EL CONTRARIO TUVO ALGUN 







INVENTARIO PERMANE NTE : 
Se habla de inv e nta rio per manente cuando l a cue n ta de 
Mercancías refleja en cualquie r momento ~ el valor de las 
e .x:ist e :J.cias , s in nece sidad de ha cer e l re cuento físico 
de l os artícul os. E s ío s - l ogra debitando la cuenta Inven-
tario de Merc a ncías p r el valor de las Compras , y acre -
ditá nd ola p or e l valor de las ve nta s . al cos t~ 
En es te s iste m a se utilizan las siguiente s cuentas: Inven-
tar io de Me r c a ncí a s, Ventas 1 Cos to de l\1e rcancía s ' Ven-
didas~ Devolucio-nes en Venta s y Descue ntos en Ve ntas. 
l. Manej o de la cue nta Inve ntario de Mer ca ncías:. 
a . Compras : 
E n l a c ompra de mer cancías 1 cuand o la 
empresa comer cial tr a ba 'a con e l inventario 
per m ane nte , la e m presa no utiliz a l a cuenta 
de Compras, sino la c uenta Inventa r io de 
Mercan cía s, e s to lo pode m os ver e n e l si-
guiente ejem plo : 
La c ompañÍa "B1 ' compr a $200. 000. 00 e n 
merca ncía s a l a compa ñía 11 C" e l día 2 de 
julio de 19?6 par a pagarl a e n un pl azo de 30 ; 
día s . 
El asi ento e n e l diari o sería el siguiente: 
Julio 2- ~ 6 
DE BE HA BER 
Invent· r io de Mercancías $ 200. 000 
Cuentas por pagar .$ 200. 0 00 
Par2. registra r cor::1pras 
de m ercancías a c rédito 
éi la compaíífa 11 C ' . 
Observern os en e l asiento ante rior, que e n l a 
con1pra de mercancías de u na e.n1presa corner -
cial , cuando se trabaja con inventario perma-
16 
nente no se utiliza la cuenta de Compras, sino 
que se lleva directamente el valor de la_ 
compra a Inve ntario de Mercancías. 
b. Devoluciones en Compras: 
Para l a empresa compradora, cuando hay de -
voluciones de mercancía éom prada, el asiento 
·en el diario se hace al c ontra rio del que se 
hiz o con la com pra de mercancías, c omo se 
puede ver en e l e j e mpl o sigui c:nte: 
La compañía 11 1311 el día 1 O de julio devolvió 
$5 . 000. 00 en m ercancías a l a compañía "C" 
de la que había sido comprada el día 2 de julio 
de 197 6 a crédito. 
El asiento s e ría: 
Julio 2-7 6 
DEBE 





Para regist r ar devolución 
de $5. 000. 00 de m erca ncías 
compra das a la compañía 
rrcl!. 
Al hacer una venta de mercancías c uando la 
empresa trabaja con inventado permanente, 
la ernpresa vendedora debe ha cer dos asientos: 
Un a siento para re g istra r la \.-enta po1· su 
valor. 










La cue nta ve ntas e s tempor al y d · be ce rr ;J. r se 
al finalizar el período con~ a ble . 
Un segundo asiento para r e gis tra r .l a d:i.s n:.inu -
ción de la cuenta de Acti vo Inventa rio d e .Jie.r -
cancías, por el costo de la-;;e;::-;:;a:~é: íave-ndj~la . 
El costo s e obtie ne de las La r je tas de k ftrd·e .K 
que constituye n el Libro Aux~liar de 1a c ue n; ::, 
Inventa rio de' Mercancías, 1d c u a l er;tnd i8re rnos 
a s í: 
DE B E.: HJ BEH 
C osto de mercancías vendidas XX 
Inventario de mercanc Í::l s XX 
Observe que ·apare c e u na nuev:1 cuent a denon:ü. --
nada "Cos t o de 1\/le rc · 1~.cfas Vendidaa" que e 3 
u na cu enta no mina l o L mpor al. 
Esto lo p ode n1.os ve r w.e jor con J a ~:d guiente 
ilustración : 
Si el día 1 9 de julio d t3 19? 6 la Co rr.1 pa.-ti a ' r n" 
~rendíera a la Cmnp2.fLfa "D" po:c $ :~ 5 0. ODO. 00 
l a nierc~nda c o m prada e :i 2 d e j u lio , l tJS 
asient os s erían: 
Julio 19-'IG Cuentas por cobr a r 
Ve ntas 
Costo de mercancfas 
$' r:n d v ,. 
H!-\.BJ~H 
OO. O 
$ 2f, o, 000. u o 
ve ndidas $. f.l5. 000 .. 00 < 
Inventar io de mer cancías $1 D5. 0 00. Oü <" 
En e l e jemplo anL - i or obser v e m s l o ~ do"' 
asient os que se h a cen e n el Diar j o cu a ndo 
l a empresa trabaja c on el s i s te m a de 3m en-
t a r io pe r mane nte . Tant o la cuen ta Ve nta s , 
c omo Costo de 1\Jie rcand · s Ve ndids . .s, son 
tempora l e s y ambas · debe n c or r a :;_· se a l f"i -· 
nalizar el períod o c ontabJ>: . 
) ' 
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d. Devol uciones en Ventas: 
Si se trata de una devolución de mercancías, la 
empresa vended ora har ía los siguientes asientos 
en el Diario: 
Suponga~nos que la compafiÍa "D" el día 25 de 
julio de 1976 1 devolvió $1 O. 000. 00 de las mer-
cancías que había compr ado a crédito el d:ía 19 
de julio a l a compañía 11 B". El costo de la 
mercancía devuelta es de $8. 000. 00 
DEBE HABE.Fl 
Julio 25-76 Devolución en Ventas $10.000. 00 
Cuentas por cobrar $1 O. 000. 00 
Inventario d ·• mercan-
cías. 




En él 'ejemplo anterior; para la devolución en 
Ve ntas 1 cuando se ,trabaje con Inventario per-
mane nte , cotno usted ve 1 se hacen dos asie ntos: 
El primero igual al que se hace en el sistema 
de inventario periódico , mediante el cual se 
disminuye la venta y la deud:;t.}t c_ar·go del cliente : 
Julio 25- 76 Devolución en Ventas $10. 000. 00 
Cuentas por cobrar $1 O. 000. 00 
El segundo asie nto se hace para registrar el 
aumento de la cuenta de Inventario de Mercan-
cías , por la mercancía devuelta, y la dísminu-
ción de la cuenta C osto de Mercancías Vendidas : 
Julio 25-76 Inve ntario de Mer-
cancías $8.000.00 








CONTROL DE EXISTENCIAS 
19 
E l costo de 1a devo.i.ución se obtiene del regis -
tro e fectuado al contabilizar la venta. 
EL L IBRO AUXILIAH DE INVENTARIO DE MERCANCIAS: 
Las empresas que utilizan el sistema de inventario per-
mane nte emple an tarjetas de KARDEX , como li bro a uxiliar 
de lr;ve ntario de Mercáncías. A cada artículo le asignan 
una tarjeta, en la cual se detallan 1?-s entradas (Compras) 
y la f- salidas (Ventas al costv) de ese artícul o, a s í como 
el dccumento sopor te (Facturas de compra o venta ) de 
cada operación y el saldo después de cada transacción . 
. Forma Mlntr..o ~ 
,:7;);:; DE TA l. LE ® u:~~O r=;ANTI::TRA_D_~--:-OR_E_;~c- --.. +, -C-:A-NT-10-~-:-L-.-I_D_A_~A-L-ORE--S_-0-+1 -CA-N·-T-10-:D-A_L,O_O_~-A-1.0-Rt:__;· e 
Vl! l-2r-- - __ 100 2 .000 200.000 · 2.'000 200 ;00d 
VTiT=2 --- ------------- --rou · ·so · l). ooo 1 -950 195_:ºº-~ 





V 111 - 25 ---------------------- . l 00 . ---f----80 8 . 000 -- ~-, • --,-- -- -- r 
- --+----- - ---·--------------- ------.- .---___ ,_..::,___ ---- - _ _ ,:..._,--- ~----+----if------~~  
=='=-------==_-::~:=~- ~~ l- --~=-=--± ~-- ~~ -~ ----~ 
----+-·- ----==~-==--=-===±-----~~-=~="=~------- -------+--=- -t :_ -i 
tt - ---~~----~=~~- -~:~:=~~~==:~~~~~=~=~~~==~~-+-~--==s~--~ . --~ -~-~ 
. ---- --~==----====-~~-~-~~-=:~~-~=- -~==~=-t-=---=====- f----·· -t=l ~- -===t=-~= ~ -=~=-~-t=- ·==r 
---- 1----------------~- . ---- : ______ l_ f--,------~=r=..----~-r----------1----+-
:__  ---------.--=~-~~~:=-.=-:=-· ---= ~=---==--=- -==--=--r--= ~-=-=~---·-· ----~===¡=-=----=t 
----f------------~--~=~-=== -- ----~=--~-----=1- _-:_~:-+ __ "=-~ ::::::_-:_ -==t:~.---- --~~~-::1~-- t 
1 --- ---· -------------~=--~-~~==-~:~-~==-~=-~~~~= - ~=--=-:~~+-~-r~:-==:=- -~==~=:= ==-_:-=-~ -=-=i 
PRCWEEDORES ·'- . .--L. 
LOCALIZACION 
AR TIC ULO 
k A AOEX -!hll" 
·--- -------------- -------------·--------------------·-------------
UNIDAD -----------------
Formas mi ner vo 
División de Legislación Economlco 
BOQotÓ Tel. 605000 
Bucoraroonoa Tel. 26475 
Cal i Tl>!. M3353 
MedeHin leo!. 45585 1 
IMA.XIMO 
REF. 
Barronquillo Tel. 19125 
Cortegeno Tel. 16 880 
Manizales Te! 32722 
2 
Como puede observarse, en el Modelo, la Tarjet a t:ieue 
básicamente CINCO columnas: 
l. Columna para la fecha. 
2. Columna para Deta lle: 
En ella se anota e l nombre y nú j:nero del doc ttme nt;_, 
que soporta la operación. 
3. Columna para las Entrada s : 
Como su nombre lo indica, e n ella y al f re nle de .la 
fecha en que ocurre y de l documento cor re spondiente , 
se registran las Entradas por Compras y por Devo -· 
lu c iones de Ventas: CarAt id·~ d , Valor unitar i o y "a -
lor total. 
4. Columna para las Salidas : 
Como su nombre lo indica, e n e . l a y 2•1 frente de b 
fecha en que ocurre y el docu me nto corr e qJondie nte ., 
se registrarán las Salida s poi- Ven tas y por D1~ ro·-
luciones de Compras , indicando t a m bién l a c antida d , 
e l valor unitario y el val or .ntaL 
Observe que las Entrada s y las Sa lidas s e r e gistran 
en el Auxilia r, utili zando e l pr ecio de c os t o de 1as 
mercancías y no su prec io de venta . 
5. Columna para Saldos: 
La cual refleja la e xistencia física y va lor a da de 











Cuando en una empresa encontramos un kárdex en el cual pode-
mos determinar en cualquier momento la cantidad y el valor de 
las existencias de mercancías# ésto indica que se utiliza el 
sistema de inventario: 
a. Periódico 
b. Permanente 
Cuentas que se utilizan cuando la empresa trabaja con inventario 
de mercancías permanent)-. 
Ejercicio: 
La compañía "XY" el día 1 de abril de 1976 compra $300. 000. 00 
en mercancía a la compañÍa "C" c on un plazo de 30 días , y el 
día 5 de abril. devuelve $20. 000. 00 por estar en mal estado. 
Se requiere hacer en el diario, los dos asientos tanto para l a 
compra como para la devolución. 
Ejercicio: 
La compaftía "ABC" vende a crédito 1. 000' artículos a la 
compañia "A" a $300. 00 cada uno, el día' 8 de agosto; los 
artículos le habían costado a $200. 00 cada uno. El día 1 O de 
agosto, la compañía "A" devuelve 200 artículos por esta r e n 
. mal estado. 
Se requ~ere hacer en el diario de la compañía "ABC" los dos 
asientos . 
.\ 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
22 
RESPUESTAS 
l. b. Peru~anente .'·· · 
J . . . ) 
LYJ.ventario de rnercanc:ías 1 ventas, costos de merc ancía vendí -
da, devoluc iones en ventaso 
COMP.AÑL\ "XY1' 
L:E~~:-¡--- ·-~~;~A~---·--·--DE~~-
1 Abri~~~7 :1 Inve~!a:o d==ías ·-+--.-$ -:J·-0-~-. _0_?..-0-. _0 ..... 0~~1--------1 
HABER 




Pára registrar c ornpras de 
mercancías a l a c ompa ftía 




Abril 5-76 l Cuenta~por paE{aE 
¡ Inventario de merc~mcías 
J Para registrar devolución de , mercancías cornpradas a la L compartÍa "C';. -
4. COMPAÑIA " ABC" 
$20. 000. 00 
1 
$20.000. 00 













FECHA DETALLE DEBE HABER 
Agosto 8-76 Cuentas por Cobrar $3 00. 000. 00 
Ventas '' $300. 000. 00 
Costo de mercancías vendidas $200.000. 00 
Inventario de mercancías $200. 000. 00 
' 
Para registrar ventas de • . ' 
l. 000 artículos a $300. 00, 
precio de costo. $200.00 
cada uno a la compañía "A" 
Agosto 10-76 ~Devolución :en ventas $60. 000.00 
' 
\ Cuentas por cobrar $60. 000. 00 
flnventario de mercancías .$40. 000. 00 
Costo de mercancías vendidas $40.0{)0. 00 
Para registrar devolución de ., 
t 
. \ ;· ' 
200 artículos vendidos a la 




~ . ' , , 
SI TODAS SUS RESPUESTAS -SON CORRECTAS, PUEDE CONTI-
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO .TUVO ALGUN ·. ~ . ' 
ERROR, LE SUGERIMOS EST UDiAR NUEVAMENTE EL TEMA 
ANTERIOR. 
·C:. •J r-1 ?<E:G IONAL DE ElClGC _ 











Cuentas utiliza.das : 
C umpra::; 
De voluc iones en compra;'; 
Ve ntas 
De \'d luc ione s en ventas 
D~: scuent os e n vent2.s 
rCue n tas que utDizan : Inventarlo de rnerca ncíac; Venta s 
~
Dev -)Juc i one s en ventas 
Descuen tos e n ventas 




E n ·2 Ste s isterr.ca se debe 
~1:-: Jar kárdex v &. l orb~ ado de m e r c a.ncías , 
de donde se obtie ne e l c osto de nH~ l·caneía 
vendida. 
CUENTAS NOMINALES UT ILIZb.DA ..... 
Inventario Periódico Inve ntario I~ermanent. e 
' --------
Compras 
Se manejan com o 
GASTO 
Devoluciones en ventas 
Descuentos en ventas 
Cost o de m e r cancías 
ve ndi das 
Devol uciones en ventas 
De scuentos en ventas 
Se manejan como 
INGRESO 
Ventas 
Devoluciones en comp- a s 
Descuentos en compras 
Ve nta s 
Cuando se utiliza el siste m a de In ve ntario F'e r iódico , s e usa l a 









necesario practicar un conteo físico, mientras que cuando se 
utiliza el sistema de Inventario Permanente, no se emplea la 
cuenta Compras, sino la de Inventario de Mercancías, que per-
mite conocer en todo momento las existencias y su valor sin 
recurrir al conteo físico • 
VI. AUTOEVALUACION FINAL 
Como usted ha llegado al final de la Unidad, para c omprobar su 
aprendizaje contesté las preguntas qu~ se encuentran en la pági -
nd número 2 y compare sus respue stas con ias que aparece n a 
continu~dón. · · · 
RESPUESTAS 
l. LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA "A" 
r----F-E_C_H-1
4







Para registrar compra de 
l . 500 artículos a razón de 
$500. 00 cada uno a la 
cornpañía "B". 
10 CA.JA 
Ene : o 
VENTAS 
P ara r e gistra r ve ntas en 
¡ l a- fecha. 
¡ 
15 i r:n · .·, ·s 
¡ 
l p · .. "(' "·-! . ; i ~ · •._; ; ·· 
1 . 
: ~" .. 
$750. 000 






$ '-'00 . OC0 





1 LIBRO DIARIO DE LA ElVIP RESA "Bn 
FECHA DETALLE REF DEBE HABER 
197 6 
Enero 
' 4 CAJA $750. 000 
' VENTAS $ 750. 000 
COSTO DE MERCANCIAS 
VENDIDAS $600.000 
1 
INVENTARIO DE MERCAN- 1 
CIAS $6QO.O OO 
' 
Para registrar venta de 
l. 500 artículos a la compa- -
ñía "A" a $500. 00 cada uno 
Enero 
' • 15 CAJ'A $200.000 
VENTAS $200.000 
COSTO MEHCANCIAS VEN-
DI DAS $120.000 
: 
I NVEN TARIO DE MERCAN-
CIAS $120. 000 
Para registrar ventas a la 
compañ.ía "A" . 
28 
2. 
. .. - ¡ 
LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA "C" 
\ 
' 
--- -· -·( .. ···- - .. _.., 
FECHA DETALLE ~E F 1 ¡ DEBE HABER - ~ 1 
1976 
Julio 
1 CUE NTAS POR COBRAR $40.000 
. 
VENTAS $40.00 0 




CANCIAS $26. 000 , 
P ara registrar ventas a la 
compañía "D" . 
Julio 
6 DEVOLUCIONES EN 
VENTAS $10.000 ; • CUENTAS POR COBRAR .. $1 o. 000 




COSTO DE MERCANCIAS 
VENDIDAS $6.500 
· P ara registrar devolución 
de ventas. 
Julio 
1 8 CAJA $30.000 




[ LIBR O DIARIO DE LA EMP~-E-S--~-n~>" _ _ ___ , _____ _ 
~--~F-E.~~C-'_I_I_A~. ;-.-t-I ~~~~~~~~D~-E-~~T~.A~L~L~~E~~~~~~~~~~-f:~E-F ~r-~-~-·;E_''~: l--~H~A~I-3_E-'l~ l 








CUENTAS POR PA GAR 
Para r e gis trar compras de 
1nerc a ncías a la compafií.a 
"e'~ . 
CUENTAS POR PAGAR 
DEVOLUCIONES EN COM-
P RAS 
Para ~egís trar devolu ción 
¡ d . , 1 e mercanc1as a a c om.pa -
ñía !len por est a r dr~fe c­
tu osa. 
CUENTAS P OR PA GAR 
B ANCOS 
P ara registrar pago de 









~~ 4 f) IJ ü (} 1• J 1 




1 $1 o. 000 
1 















1 i ,  _L _____ ....J ______ _ _ ____ _ ---- --- ___  _¡ 
.. ,---,- - -----···--·-.. ---·- ---·----··· ---·- --- ---1 
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